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S Z O V J E T U N I Ó B A N J Á R T U N K . . . 
Asztráhány a Volga partján terül el. Mi hatan, orosz szakos 
bölcsészek itt töltöttünk egy évet szovjet eraoerek, szovjet fia-
oalok között, ós számos élménnyel, emlékkel megrakodva tértünk ha-
za. Ezekből villan fel néhány mozzanat az elkövetkező sorokuan: 
Az első benyomások kellemesek voltak. Meleg, oaráti fogadta-
táéban volt részünk, annál inkáob, mert magyar diákok előttünk még 
ne.u jártak e Styepán Rázin ós Csemisevszkij nevét eszünkue idéző 
városoan. 
Szovjet diáktársaink nem hagytak magunkra, segítettek oeil-
leszkedni, -ha lehet igy mondani, szinte "körülfolytak" bennünket. 
Az első, ami szemünkoe tünt, az az önzetlenség, amivel egymás 
hoz és hozzánk is viszonyultak. Egyáltalán nem anyagiasak, nem fii 
Iéréshődnek, pedig kcvesebo ösztöndijat /amit náluk is a tanulmá-
-ji er-amóny aatároz meg döntöen/ kapnak, mint mi, és ami nekünk 
először furcsa volt, nincs menza. Bisztrókoan, büfékben étkeznek 
- jóval olcsóoban, mint nálunk de nagyon sokan készitették ebéd-
jüket a kollégium konyhájában is. Sok fiú háziasszonyokat megseé-
jyenitő ügyességgel sürgött-forgott. Ez az önellátás arra is vonat-
ozik, hogy maguk tartják rendben a kollégiumot, takarítónők csak 
a mellékhelyiségeket takarítják, őszi és tavaszi nagytakarítás ide 
juu pedig egy-egy vasárnap délelőttjüket áldozták fel arra, hogy 
ndent "puccba vágjanak", oeleórtve az ablakpucolástól az ajtók 
lemosásáig. 
A i'ő prooléaa azonban számukra is az egyetem. Náluk az előadá 
„útogatilsa kötelező, katalógus azonoan nincs. Ennek ellenére . 
•t sapasztaltuk, hogy az órákon való részvétel maximális. Noha az 
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egyes tárgyakból a követelmény elég magas, a tanulással nem erőlte-
tik ir;eg magukat. Vizsgák előtt minden diáknak be kell számolnia a 
kötelező irodalomból, néha az előadásokon leadott anyagoól is. Ha 
valakinek ez nem sikerül, négyszőr-ötször is megismételtetik vele» 
Az irodalomvizsgán komoly mennyiségű memoritert kérnek számon, köl-
tőnként 10-15 verset is. 
Nagyon szigorúan veszik a tanáx*oK az órákról való késést. Az 
első napokban csodálkozva álltunK meg a szegyentábla előtt, melyen 
az elkésők fotói "díszelegtek" később megszoktuk, 
A mozgalmi élet - ugy találtuk - kötöttebb, fegyelmezettebb, 
mint nálunK. nyáron a Komszomoi tagjai egy hónapos társadalmi munkán 
veszned részt, sokszor bizony nem éppen rózsás körülmények között, 
ősuzel a betakarításnál segitenek, de nem mondanak le a szórakozás-
ról sem. Llinden ünnep alkalmával "vécser"-t rendeznek. Ezek külön-
böző szinvonaluak. 
egy pompás találmány, amit nem ártana, ha nálunk is megszív-
lelnének az illetékesek. A szovjet diákok aug. 15* ós jun. . kö-
zött nemcsak ötször, hanem annyiszor részesülnek utazási kedvezmény-
ben, ahányszor szükségük van rá.-A diákigazolvány felmutatásával 
automatikusan féláron utazhatnak repülőgépen, vonaton vagy hajón. 
Mindent összevetve, kisebb kellemetlenségeket is beszámitva 
szívesen gondolunk vissza az elmúlt évre, örömmel szállnánk fel új-
ból arra a vonatra, amelyik a Szovjetunióba indul. 
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